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' . Saturday,.{prü 2g, lg0õ
Euslsess MGetÍnS Agenda
T, CALLTO ORDER/ESTAELISH gUORUM
Ii.. .ROLLCALL .. .




i Audit - Tereså Chafl
' Consütuüon & Bylaw.s . Betty Heþren
. 
$ Þducq.tlonâl Professlonal Emplòyde of the year - :
L€Rlta l.ang
, Fle]d S€rvlce - Sandy Uneberry
s nnaùce - Dlane Lassen oåda pence)
. 
I Meetings Coordlnatin€ -:Sar¡dy peters (Katliy {lvoboda} 
.
. 
r Mernb€fshtp - Ilnda pence
t Newsletter - Nlkf Smlth
! Norntnaung . Susan Harris
r professtonal Stardard.s . ¡[tchelte Stflckltn
4 Publiclty - Judy.Ra,stede
Sclolarshlp - Lort Broge
* W¿yq and Means - Þv€lyn Pancake
. I ,N^AEOP Coordinâtor . Chrts Wiles
VII. .IJNFINISHDD BUSINÐSS
- * Annual Reports will be prlnted tn the $umrner lr[EON
* Other, : '
VIII.. NEVT/ BUSINESS ' . ..
s Öther
D( ANNOT.INÇEMENTS
X, ADJOUFJ{MENT
